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   3.0%
   1.5%
2. 図書館（中央図書館・高田記念図書館・戸山図書館・理工学図書館・ 所沢図書館）












































図書館 　 587,255 554,432  32,823   5.9%
（*1） 研究科:政研、経研、法研、商研、教研、社学研、アジア太平洋研、国際情報研、日本語教研、公
共経営研、法務研（法務研は今年度から計上）、ファイナンス研、会計研（会計研は今年度から




教総研、オープン教育セ, 競技スポーツ     
3. 全学共通







   809,319
   213,592
   341,434
08年度内示額
（b）
  660,881 
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 554,432 434,401 -120,031  -21.6% 587,255  
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08年度
申請額
































と、 全 学 共 通 利 用 に
ふ さ わ し い 資 料 と し
て Bundesgesetzblatt 













大 学 院 政 治 学 研 究 科
大 学 院 経 済 学 研 究 科
大 学 院 法 学 研 究 科
大 学 院 文 学 研 究 科




大 学 院 教 育 学 研 究 科
大 学 院 人 間 科 学 研 究 科
大 学 院 社 会 科 学 研 究 科
大 学 院 ス ポ ー ツ 科 学 研 究 科
大 学 院 ア ジ ア 太 平 洋 研 究 科
大 学 院 日 本 語 教 育 研 究 科
大 学 院 情 報 生 産 シ ス テ ム 研 究 科
大 学 院 公 共 経 営 研 究 科
大 学 院 法 務 研 究 科
大 学 院 フ ァ イ ナ ン ス 研 究 科
大 学 院 会 計 研 究 科
大 学 院 環 境･エ ネ ル ギ ー 研 究 科
政 治 経 済 学 部
法 学 部
文 化 構 想 学 部
文 学 部
教 育 学 部
商 学 部
社 会 科 学 部
人 間 科 学 部
ス ポ ー ツ 科 学 部
国 際 教 養 学 部
高 等 学 院
本 庄 高 等 学 院
芸 術 学 校
演 劇 博 物 館
比  較  文  学  研  究  室
比 較 法 研 究 所
産  業  経  営  研  究  所
現 代 政 治 経 済 研 究 所
人 間 総 合 研 究 セ ン タ ー
ア ジ ア 太 平 洋 研 究 セ ン タ ー
教  育  総  合  研  究  所
理 工 学 術 院 総 合 研 究 所
ス ポ ー ツ 科 学 研 究 セ ン タ ー
日 本 語 教 育 研 究 セ ン タ ー
教 務 部 長


































































































  809,319 
  213,592 
  341,434 
08年度内示額
（b）
  660,881 
  172,055 
  310,235 




  -16,923 
 107,031 





































    8,340 
 - 
 - 
  -13,904 
増減率
 {（b）-（a）}/a
   8.6%
   0.0%


















 554,432 434,401 -120,031  -21.6% 587,255  
 203,204 323,235   120,031 59.1% 341,434
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Annual Report
図書館協議員会および電子媒体検討委員会の動き
電子媒体検討委員会の動き2
